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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mengajak anak-anak untuk bisa ikut perduli akan 
hewan-hewan laut yang akan punah dengan cara mempelajarinya melalui buku 
pengetahuan yang interaktif. Hal ini berguna pula untuk merangsang minat baca  
METODE PENELITIAN, ialah melalui metode pengamatan melalui perilaku dan 
psikologi anak, mencari nara sumber masalah dan cara pembuatan buku pop-up 
HASIL YANG DICAPAI, ialah  buku ini mampu merangsang minat baca anak untuk 
membaca dan memberikan informasi penting tentang penyu tanpa melalui pengamatan 
langsung ke lokasi  karena buku ini sudah memberikan informasi yang cukup lengkap  
SIMPULAN, anak-anak tertarik pada ilustrasi dengan pewarnaan yang cerah, , serta 
menginginkan buku yang tidak terlalu banyak tulisan. 
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PRAKATA 
 
Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang diberikan 
sehingga laporan penulisan tugas akhir yang berjudul “Perancangan Buku pengetahuan 
tentang Penyu Pop-Up” ini dapat terselesaikan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah 
satu syarat untuk gelar kesarjanaan pada jurusan Visual Comunication Design, 
Universitas Bina Nusantara. 
Selama proses penyelesaian tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Ibu Dra. Dria Setiautami selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, 
dukungan, dan semangat yang diberikan, serta asistensi yang menyenangkan. 
2. Bapak Tobias Warbug S.Sn., M.Ds selaku Co-Pembimbing atas saran, 
dukungan, dan kesabaran pada saat proses asistensi. 
3. Ibu Sari Wulandari, S.Sn dan Bapak Hastjarjo Boedi Wibowo, S.Sn. selaku 
dosen penguji sidang. 
4. Semua dosen DKV Ubinus atas segala jasa dan ilmu yang diberikan. 
5. Orang tua atas materi, dukungan, dan doa yang diberikan selama proses 
pengerjaan tugas akhir ini. 
6. Bapak Tio Kian Hua selaku pemilik percetakan Jakarta Jaya atas informasi 
dan kesediaannya membantu dalam melakukan survey. 
7. PT Xtreme Graphics yang telah membantu memberikan masukan dan 
bantuan baik dari ide dan materi. 
8. Bapak Jo Arief, dan Surya Palace Jaya, yang telah membatu proses tugas 
akhir saya. 
9. Teman-teman seperjuangan DKV Angkatan 2008 
10. Florentina Noviana Gunawan, Satria Hindarto, Kartika, dll selaku kelompok 
satu bimbingan dan satu kelas atas kebersamaan yang dilalui selama tugas 
akhir. 
11. Ritchie Permadi, Gissela, Devi Lorent, Thomas Ds, Jeffryi Wihardja, serta 
teman-teman 08PBU lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas 
bantuan dan dukungan selama menempuh tugas akhir. 
12. Semua pihak yang telah membantu proses tugas akhir ini. 
 
Penulis menyadari atas segala kekurangan di dalam  menulis laporan tugas akhir 
ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para 
pembaca. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya. 
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